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l'Esquirol: Estanc La Baldufa
Llibreria El Detall.
Manlleu:  Benzinera Feixas Aulet
Llibreria Contijoch
Roda de Ter: Benzinera Feixas Aulet
Llibreria Can Manolito
Rupit: Ca l’Ample.
Susqueda: Restaurant Coll de Condreu
Tavertet:  El Rebost de la Isabel
Torelló: Llibreria Xicoi.
Vic: Llibreria La Tralla.
Llibreria Impremta Joan Campà
PORTADA: Salt del Ripol (Rupit), indret espectacular als cingles de Casadavall.
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